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Exposition internationale de Milan en 1905 
Le Département fédéral du commerce à 
fait savoir au Vorort de Y Union suisse du 
commerce et de l'industrie que la légation 
d'Italie à Berne, au nom de son gouverne-
ment, a adressé au Conseil fédéral une 
invitation engageant la Suisse à prendre 
part à l'Exposition international de Milan 
projetée pour l'année 1905. 
L'Exposition qui sera organisée à l'occa-
sion de l'inauguration du percement du 
Simplon et qui aura lieu sous le protecto-
rat du-roi d'Italie, comprendra les sections 
suivantes : industries des transports par 
terre et des transports maritimes, aéro-
nautique, prévoyance, arts décoratifs, gale-
rie internationale du travail pour l'art 
industriel, beaux-arts. Celte dernière sec-
tion sera réservée aux productions ita-
liennes. 
L'Exposition qui sera située dans le 
parc de la ville, sera ouverte d'avril en 
novembre igo5. Le comité général est 
investi de la direction de l'Exposition ; il 
exerce ses fonctions par l'entremise d'un 
comité exécutif et conformément aux pres-
criptions du règlement intérieur. Pour le 
comité exécutif signent : comme président 
M. A. Salmoiraghi, président de l'Union des 
Chambres du commerce réunies du royau-
me d'Italie, et comme secrétaire M. L. Sab-
batini. A l'étranger on instituera des comi-
tés spéciaux et des organes de représenta-
lion pour provoquer et organiser le concours 
des exposants. 
Les exposants devront subordonner les 
demandes d'admissions pour leurs produits 
et objets aux programmes des sections 
dans lesquelles ils seront classés. Il de-
vront adresser leurs demandes au comité 
exécutif, soit directement, soit par l'entre-
mise des comités locaux, nationaux ou 
étrangers. Les demandes d'admission de-
vront parvenir au comité exécutif avant le 
3i mai igo/f-
Les points suivants du règlement géné-
ral nous paraissent offrir un intérêt parti-
culier pour les industriels qui voudront 
participer à l'Exposition. 
Sur la demande des intéressés et à la 
suite d'accord spéciaux, le comité exécutif 
pourra concéder aux industriels et autres 
qui en feront la demande, la faculté d'ex-
poser leurs produits dans les édifices de 
leur propriété. Les demandes pour ces 
expositions isolées devront parvenir au 
comité avant le 15 février 1904. Elles de-
vront être accompagnées des plans, dessins 
et modèles des chalets ou pavillons spé-
ciaux que ces exposants entendent ériger 
et qui devront recevoir l 'approbation préa-
lable du comité. La construction des édifi-
ces sera exécutée, soit par les entrepre-
neurs du comité et au compte et dépens 
des exposants, soit par ces derniers et à 
leurs frais. 
Tous les exposants payeront une taxe 
d'inscription de 10 lires. En seront exemp-
tés ceux qui participeront aux expositions 
rétrospectives. 
Les exposants payeront une taxe d'occu-
pation réglée sur les bases suivantes : 
1° Section des transports par terre : 
Surface horizontale 5 lires par m. q. 
» des parois 10 » o 
Les exposants de l'aéronautique seront exo-
nérés de toute taxe d'occupation. 
2° Section des transports maritimes : 
Surface horizontale 5 lires par m. q. 
» des parois 10 » » 
3" Section des arts décoratifs : 
Surface horizon taie 10 lires pr m. q.jusqu'à20 m. q. 
» » 5 » » an delà de » 
» des parois 10 » » 
4" Section de la prévoyance : 
Surface horizontale 10 lires par m. q. 
» des parois 10 » » 
Le comité se réserve la faculté de traiter 
de gré à gré pour le loyer des occupations 
d'étendue plus considérable ; il en sera de 
môme dans certaines conditions particu-
lières sur lesquelles le comité se réserve le 
droit de statuer. 
Les taxes ci-dessus sont sujettes aux 
augmentations suivantes : 
50°/o de la taxe ordinaire pour les surfaces 
ayant les quatre côtés libres; 
25% de la taxe ordinaire pour les surfaces 
ayant libres trois côtés seulement. 
Ces taxes d'occupation s'entendent pour 
surfaces closes. Elles seront réduites de 
20°/o pour les surfaces ouvertes dans les 
galeries et de 40 °/o pour les surfaces à ciel 
ouvert. 
Le comité fournira aux exposants qui en 
feront la demande l'énergie nécessaire 
pour actionner les moteurs et les appareils 
qui devront fonctionner à l 'Exposition. 
L'énergie sera fournie sous forme de 
vapeur, de courant électrique, de gaz, d'eau 
et éventuellement d'air comprimé. Le co-
mité fournira la force motrice aux expo-
sants aux conditions suivantes : 
1" Jusqu'à 20 H-P 0.20 lire par cheval-heure. 
Pour des forces supérieures à 20 H-P le comité 
traitera de gré à gré et les prix unitaires seront 
en rapport inverse de l'importance des forces 
requises; 
2° Vapeur 0.02lirelekilogramme; 
3° Eau 0.15 » le mètre cube ; 
4" Gaz pour l'éclairage et 
pour force motrice . 0.20 » » » 
5° Gourant électrique pr 
l'éclairage . . . . 0.05 » l'hectvv. heure; 
0" Gourant électrique pr 
force motrice . . . 0.20 » » » 
Les taxes d'Elat et les taxes communales sur 
In consommation de l'énergie sont à la charge 
du comité. 
Pour les différentes sections de l 'Expo-
sition des programmes spéciaux ont été 
élaborés, programmes qui contiennent une 
enumeration détaillée des objets admis à 
l'Exposition. 
a) Section des transports par terre. 
b) Section des transports maritimes et 
fluviaux. 
c) Section de l'art décoratif. Dans la sec-
lion de l'art décoratif, figurent les horloges 
publiques. 
Les règles du travail 
Sous ce titre, un eminent savant doublé d'un 
élégant écrivain, le docteur Toulouse, publiait il 
y a une quinzaine de jours un excellent article 
dans le Journal. 
Après avoir démontré la nécessité d'une légis-
lation prolectrice du travail, la mortalité étant 
plus élevée chez les ouvriers que dans les autres 
classes sociales, le docteur Toulouse se prononce 
nettement pour la réduction de la journée de 
travail. Voici d'ailleurs, la conclusion de cet 
article : 
«Je crois que ce qu'il faudrait proclamer c'est 
que nul individu ne puisse être obligé de dégra-
der son organisme et d'abréger sa vie pour sa 
subsistance. 
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»Gomment, en effet, accepter que le travail, 
qui doit assurer l'existence, puisse la compro-
mettre et l'abréger? Ce principe tutélaire pour 
l'individu l'est aussi pour la société tout entière, 
qui pâlit des misères de la masse, la seule vrai-
ment productrice. 
»... D'une manière plus directe, un travail 
mal organisé élève les charges de tous par l'aug-
mentation des frais d'assistance sous toutes ses 
formes (malades, infirmes, vieillards précoces, 
enfants débiles et arriérés). 
»Enfin, les frais généraux des industries s'é-
lèvent en raison des assurances dont les risques 
sont plus grands. Chacun a donc un intérêt réel 
à améliorer cette situation vicieuse. 
» Plusieurs questions doivent être étudiées et 
résolues. La première est la détermination des 
périodes de travail et des périodes de repos. Les 
expériences ne manquent pas déjà, et certaines 
sont concluantes. 
» En Angleterre, plusieurs industriels ont ré-
duit la durée de la journée de travail. Ils ont gé-
néralement remarqué que la production ne dimi-
nuait pas et la plupart ont même constaté qu'elle 
augmentait. 
» La durée totale du travail doit être détermi-
née expérimentalement pour chaque profession. 
En réduisant la durée de la journée de travail, 
on est sûr de réduire du même coup le nombre 
des journées de maladie. » 
Coopératives d'achat entre industriels 
On connaît les associations coopératives d'a-
chat entre consommateurs, lit-on dans la Reçue 
scientifique (10 octobre 1903), mais on connaît 
moins les coopératives d'achat entre industriels, 
comme celle que signale M. Sehmieder, consul 
de Belgique à Karlsruhe. 
La plus ancienne de ces sociétés, assez nom-
breuses dans la région de Karlsruhe, s'est for-
mée dans le petit village de Wies pour l'achat en 
commun des matières premières nécessaires à 
45 forgerons de clous. Peu à peu, tous les char-
rons et forgerons se sont affiliés à cette coopéra-
tive spéciale qui fait venir directement son fer de 
Suéde. Les associés réalisent de la sorte une 
économie de 80 marks par wagon. 
A Bernau, fonctionne depuis 1897 une société 
analogue pour les ouvriers en bois. Une union 
du même genre existe à Dumersheim depuis 
1900 entre les charpentiers de la localité. 
Les carrossiers de Karlsruhe ont poussé plus 
loin celte coopération ; ils ont acheté depuis peu 
ce qu'ils n'auraient jamais songé à se payer sé-
parément, une machine de 2,000 marks pour 
fixer les bandages des roues. 
Les menuisiers-tapissiers de Fribourg, asso-
ciés également en coopérative, possèdent un ate-
lier doté de l'outillage le plus perfectionné. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
CI. 64, n° 27301. 30 décembre 1902, 7 •/* h. p. 
— Boite de montre. — H.-V. Degoumois, fa-
bricant d'horlogerie, 11. Rue de l'Aurore, 
Ghaux-de-Fonds. Mandataire : A Malhey-Do-
rel, Ghaux-dc-Fonds. 
Cl. 64, n° 27302. 31 décembre 1902, 6 Va h. p. — 
Montre. — K. Silbermann, 25, Rue de la 
Serre, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n "27303. 31 décembre 1902, 6 «/« h. p. 
— Partie de montre émaillée. — Ruballel & 
Weyermann, joailliers-décoraleurs, 38, Rue 
Frilz Courvoisier, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : A. Malhey-Dorel, La Ghaux-de-
Fonds. 
Gl. 64, n° 27304. 31 décembre 1902, 6 l/t h. p. — 
Partie de montre émaillée. — Rubattel & 
Weyermann, joailliers-décoraleurs, 38, Rue 
Fritz Courvoisier, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Malhey-Dorel, La Ghaux-de-
Fonds. 
Cl. 64, n" 27305. 6 janvier 1903, 7 h. p. —Mon-
tre à douze jours de marche. — J.-B. Cari-
zet, fabricant d'horlogerie, Cluses (Haute-Sa-
voie, France). Mandataire : E. Imer-Schncider, 
Genève. 
Cl. 64, n° 27306. 14 janvier 1903, 5 h. p. — Nou-
veau système de coq de montre. — Oscar 
Grosvernier et Wilhelm Voland, Bienne 
(Suisse). Mandataires: G. Hanslin etC°, Berne. 
Cl. 64, n° 27307. 9 septembre 1903, 8 h. p. — 
Perfectionnement a,ux mécanismes de remon-
toir et de mise à l'heure par la tige. — G.-H. 
Liengme, fabricant d'horlogerie, Cormoret 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret,Ghaux-
de-Fonds. 
Gl. 65, n° 27308. 30 décembre 1902, 7 8/i h. p. 
— Arbre lisse pour horlogers. — A. Gentil-
Grossen, Brévine (Neuchàtel, Suisse).- Man-
dataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 65, n" 27309. 30 mai 1903, 8 h. a. — Dispo-
sitif perfeclionné pour compter les mouvements 
du balancier d'horloges. — Ed. Liithy-Hirt, 
fabricant, rue du Contrôle, 31, Bienne (Suisse). 
Mandataire : Gottfried Furrer, Bienne. 
Cl. 65, n" 27310. 8 juin 1903, 8 h. a. — Instru-
ment de précision pour tracer des longueurs. 
— A Schild, fabricant d'horlogerie, Granges 
(Soleure, Suisse). — Mandataire : Gottfried 
Furrer, Bienne. 
Itarilation«. 
Cl. 64, n° 3823. Chronographe-compteur d'ob-
servation. 
Cl. 64, n° 16520. Nouveau pendant pour montres 
remontoirs. 
Cl. 64, n° 20371. Dispositif de fixage de porte-
échappement dans les mouvements de montres. 
Cl. 64, n° 25297. Pièce horaire à longue marche. 
Cl. 64, n° 26396. Mouvement de montre genre 
Roskopf, perfectionné. 
Cl. 65, n? 2G598. Pare-chocs pour mouvements 
d'horlogerie. 
Cl. 65, n° 26599. Ressort pour sonnerie «Gong». 
Les alliages métalliques de l'acier 
L'acier n'est pas un métal distinct, chacun 
sait cela; c'est une combinaison de fer et de car-
bone qui en fait un produit dont la constitution 
chimique et quelquesAines de ses propriétés sont 
intermédiaires entre celles du fer et de la fonte. 
On fabrique l'acier en carburant le fer ou en 
décarburant la fonte jusqu'au point convenable. 
Dans le procédé Bessemer, on brûle tout le car-
bone contenu dans la fonte pour obtenir du fer 
pur, que l'on recarbure ensuite au moyen d'une 
fonte d'addition riche en manganèse apportant 
dans la masse en fusion la quantité voulue de 
carbone. Cette masse se reconstitue alors à l'état 
d'acier. 
L'introduction de certains métaux dans la 
masse du fer, tels que le chrome, le tungstène, 
le nickel, le vanadium, e t c . , donne à l'acier 
des propriétés très appréciées dans l'industrie ; 
ainsi, avec le chrome, on obtient un acier chro-
mé ou ferro-chrome excellent pour la fabrication 
de blindages et pour l'artillerie. 
Le durcissement de l'acier par le nickel dans 
la proportion de 3 à 5 p. 100 produit un métal, 
dont les qualité de résistance et d'élasticité sont 
très supérieures à celles des aciers au carbone et 
qu'on utilise pour la construction de voies ferrées, 
de chaudières à vapeur et aussi dans l'industrie 
mécanique. 
On peut faire varier dans telles limites qu'on 
désire les propriétés physiques du métal en ques-
tion et obtenir un alliage ayant le coefficient de 
dilatation d'un corps donné; c'est ainsi que, 
grâce à certains procédés de fabrication, on est 
parvenu à produire de l'acier-nickel ayant exac-
tement le même coefficient de dilatation que le 
verre, ce qui permet de substituer des fils de ce 
métal aux fils de platine des lampes électriques à 
à incandescence. 
On sait que pour fixer dans l'ampoule de 
verre le filament de carbone, on relie ses extré-
mités à des fils de platine qui traversent la paroi 
de l'ampoule et viennent se raccorder aux con-
ducteurs extérieurs. Le platine dont le coefficient 
de dilatation est voisin de celui du cristal est 
soudé au verre et la lampe reste parfaitement 
étanche après qu'on a fait le vide dans l'ampoule. 
Mais comme le pjaline coûte environ 2,500 
francs le kilogramme on voit de suite l'intérêt 
qui s'attache à remplacer ce métal par une autre 
substance de prix inférieur. 
Lorsque l'alliage contient de 26 à 35 p. 100 de 
nickel, on obtient un corps à peu près insensible 
aux varialions thermiques, ce qui lui a fait don-
ner le nom de métal invar par abréviation du 
mol invariable, 
Mais les modifications physiques rapides que 
subit l'acier-nickel suivant la proportion de 
l'alliage rendent très délicate sa fabrication in-
dustrielle; d'autre part, le prix élevé du nickel 
(1 fr. 10 à 1 fr. 30 le kilogramme) met encore la 
tonne d'alliage à 3 p. 100 à un taux qui surpasse 
de près de 200 francs le même poids d'acier au 
carbone. 
Si à ces considérations de haut intérêt on 
ajoute que la production du nickel dans le 
monde est actuellement assurée par les seules 
mines du Canada et de la Nouvelle-Calédonie 
(10,400 tonnes pour 1901), on voit que l'emploi 
de l'acier au nickel sera encore longtemps limité 
à la fabrication de pièce spéciales, pour lesquel-
les la question de prix est largement compen-
sée par les avantages que présente le nouveau 
métal. 
M. Guillaume, directeur-adjoint du Bureau 
des poids et mesures, a le premier fait connaître 
les propriétés spéciales des aciers au nickel, avec 
les caractères généraux de leurs variations aux 
diverses températures, et, dans une série d'ar-
ticles publiés par le Journal suisse d'Horloge-
rie, ce savant distingué a fait ressortir les avan-
tages que présente l'emploi de Vinvar appliqué 
aux mécanismes de compensation des pièces 
d'horlogerie. 
« S'il s'agit (dit-il) des pièces ordinaires, que 
l'on ne compensait pas jusqu'ici, l'invar sous 
une forme quelconque, apportera nécessairement 
une amélioration dans les marches aux diverses 
températures. 
« Le pendule le plus employé dans les pièces 
non compensées se compose d'une tige de fer ou 
d'acier, portant une lentille de laiton, arrêtée 
par son centre ou par son extrémité inférieure. 
La dilatation de la tige de fer produit une varia-
tion de la marche de une demi-seconde par jour 
et par degré. Si nous supposons des écarts de 
20 degrés, nous atteindrons des variations de 
l'ordre de une minute par semaine. Si donc une 
horloge est construite de manière à pouvoirfour-
nir des marches plus serrées, il y aura un réel 
avantages à substituer une tige d'invar à la tige 
de fer. L'invar de médiocre qualité ramènera 
les marches attribuables à l'erreur de compensa-
tion à une dizaine de secondes par semaine, si 
l'on suppose que la lentille soit prise par le cen-
tre. C'est là une première et grossière approxi-
mation de la compensation, applicable aux hor-
loges sortant à peine de la qualité très ordinaire. 
« Si l'on s'élève dans la qualité, on s'arrèlera 
à un premier perfectionnement, consistant à 
adapter les dimensions de la lentille, reposant 
sur l'écrou par sa partie inférieure, à un invar 
de qualité moyenne, se dilatant par exemple de 
1,5 millionième par degré, de manière à partager 
à peu près les dilatations des invars de bonne 
qualité et de qualité inférieure, les premiers ae 
dilatant de 1 millionième environ, les derniers 
de 2 millionièmes. Les plus grands écarts par 
rapport à la compensation moyenne seront donc 
de 1 demi-millionième, c'est-à-dire de '/6<> de se-
conde par jour et par degré, ou de deux à trois 
secondes par semaine pour un écart de 20 degrés. 
Cette compensation, s'appliquant à de grandes 
séries, ne nécessiterait aucun calcul, et, permet-
tant de construire tous les pendules dans des 
conditions identiques, conviendrait donc déjà à 
des mouvements de très bonne construction. 
«En montant encore d'une qualité, on s'astrein-
dra à déterminer les conditions de compensation 
pour chaque coulée à'invar, et l'on appliquera, 
par exemple, à un lot de pendules d'une cen-
taine de kilogrammes, les corrections trouvées 
par l'examen d'une seule tige. Ici, les écarts 
possibles ne sont plus que de l'ordre du dix-
millionième, et l'erreur de compensation tom-
bera certainement au-dessous d'une seconde par 
semaine, On se trouvera alors dans les condi-
tions des très bons régulateurs. 
«Enfin, pour la pendule astronomique de très 
haute précision, on devra s'astreindre à déter-
miner les constantes de chaque tige, ce qui, 
naturellement, ne peut être à la portée que de 
quelques fabricants. 
«M. Riefler, de Munich, qui a entièrement 
substitué le pendule à tige à'invar nu pendule à 
mercure et à tube d'acier qu'il avait imaginé, et 
qui lui avait donné de remarquables résultais, 
emploie, suivant la qualité des horloges, l'un 
des Irois derniers procédés, et annonce des er-
reurs de compensation qui, dans les premières 
qualités, ne doivent pas dépasser Y200 de seconde 
par jour et par degré. » 
Aux aciéries de Fourchambault, où Vinvar fut 
obtenu pour la première fois, on établit des liges 
d'acier au nickel avec une garantie de coefficient . 
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de dilatation de 8/10 de micron (1 micron repré-
sente V10»0 de millimètre) pour 1 métré de lon-
gueur et pour 1 degré de variation dans la tem-
pérature. 
L'irridium, le rhodium sont des métaux rares, 
très chers encore, qui donnent des aciers incom-
parables. Le vanadium, plus récemment décou-
vert que les précédents, coûte à l'état pur 120 
francs le kilogramme et le ferro-vanadium re-
vient à 24 francs. 
L'acier vanadié est utilisé en artillerie pour la 
confection de certaines parties des projectiles ; on 
l'emploie aussi dans la fabrication des instru-
ments de chirurgie, parce que ceux-ci peuvent 
être stérilisés par chauffage direct sans perdre 
leur trempe et leur tranchant. 
D'après des expériences récentes, les fils télé-
graphiques en acier vanadié auraient une con-
ductibilité électrique plus grande que celle du fil 
actuellement employé, ce qui permettrait d'en 
diminuer le diamètre. Comme la résistance de 
ces fils est supérieure à celle du fer galvanisé 
(diamètre: 4 millimètres), les lignes pourraient 
être établies d'une façon très économique. 
D'autre part, les causes de rupture des câbles 
en acier employés dans les mines, carrières, etc., 
sont souvent dus au faible diamètre des treuils. 
Les câbles en acier vanadiés auraient, pour la 
même résistance, une section moindre, plus de 
souplesse et s'enrouleraient mieux sur les pou-
lies sans avoir à craindre aucune altération du 
métal. 
Il existe d'autres corps plus nouveaux dont 
les prix atteignent des hauteurs fantastiques ; on 
en jugera par cet exemple que 1 milligramme 
de radium vaut actuellement 10 francs, 1 gr. 
10,000 francs e t l kilogramme 10 millions ; mais 
empressons-nous de dire que ce kilogramme de 
radium n'existe pas dans le monde. 
Nous ne 3ommes donc plus ici en présence de 
métaux d'emploi courant, mais on espère bien 
les obtenir, dans un avenir plus ou moins rap-
proché, par des procédés qui feront baisser les 
prix actuels. Il en a été ainsi pour l 'aluminium, 
qui coûtait 1,000 francs le kilogramme en 1855 
et qui est aujourd'hui tombé à 3 francs. L'alu-
minium est entré définitivement avec ses alliages 
dans la métallurgie courante, où on a cessé de 
le désigner sous le nom de métat de la décep-
tion, et bientôt, sans doute, grâce aux progrès 
rapides des procédés de fabrication, on obtien-
dra les aciers au nickel aspez économiquement 
pour que la question de prix ne soit plus un obs-
tacle à la diffusion du pendule à tige d'invar. 
(La Reçue chronomélrique). DECRESSAIN. 
La société de Gommentry-Fourchambault ne 
vend plus directement les tiges d'acier-nickel 
pour pendules astronomiques. Il faut s'adresser 
dorénavant à MM. Chaplain-Berger et G", 86, 
quai Jemmapes, seuls concessionnaires de l'acier 
invar des aciéries d'Imphy (Nièvre). 
Il se fait trois catégories d'acier invar. 
l r e Catégorie, extra-supérieur. — Coefficient 
de dilatation égal ou inférieur à 0m,8 (0m,000,000,8 
par degré centigrade, et par mètre) se fait en 
blanchi et en ronds de tous diamètres. 
2e Catégorie, supérieur: — Coefficient de di-
latation égal ou inférieur à l'",60 (0,n,000,001,60 
par degré centigrade et par1 mètre) se fait noir et 
blanchi. 
3e Catégorie, ordinaire. — Coefficient de di-
latation égal ou inférieur à 2m,5 (0m,000,002,5 
par degré centigrade et par mètre). 
Pr ix variant entre 60 francs et 6 francs le ki-
logramme suivant diamètre, quantité, etc. 
Bibliographie 
Nos m o n t r e s e t n o s p e n d u l e s e t c o m m e n t 
s ' en s e r v i r , par Willi- Schultz, rédacteur 
eu chef du journal Deutsche Uhrmacher-
Zeitung. — Traduit de' l'allemand par A. 
Petschel, lauréat du conepurs de la Chambre 
syndicale de l'horlogerie de Paris . 
La montre occupe dans la petite mécanique, 
lisons-nous dans l'introduction de cette bro-
chure, à cause de sa construction artistique, la 
place la plus importante. * 
C'est, de toutes les machines de précision, la 
plus intéressante et la plus indispensable ; elle 
est le gouverneur et le régulateur de notre vie 
intime, industrielle et commerciale. Elle est par 
excellence l'auxiliaire du navigateur, de l'astro-
nome, du physicien et plus généralement de 
tous les hommes de science. 
L'importance qui s'attache à produire des 
montres marquant et gardant le temps avec'pré-
cision a attiré l'attention d'un grand nombre de 
savants et de mécaniciens de valeur. Il y a peu 
de machines pour lesquelles on ait déployé au-
tant de science et de soins que pour la montre 
et celle-ci est aujourd'hui arrivée à un tel degré 
de perfection, qu'on peut la considérer dans son 
genre comme un chef-d'œuvre de mécanique. 
Si on songe aux services que l'on attend d'une 
montre ordinaire, et à plus forte raison de toute 
pièce d'horlogerie destinée aux observations 
scientifiques, on ne sera pas surpris d'apprendre 
que, eu égard aux difficullés"pratiques de leur 
construction, ces instruments, horloges, pendu-
les et montres exigent pour les établir, une ha-
bileté de premier ordre. Les plus grosses hor-
loges, avec leurs cadrans gigantesques munis 
d'aiguilles pesant plusieurs kilogrammes, de-
mandent souvent plus de soins, dans leur cons-
truction et leur mise en place, que la petite 
montre-bijou dont la grosseur dépasse à peine 
celle d'un grain de raisin de taille moyenne. 
Le magnifique mécanisme des machines ho-
raires doit intéresser, non seulement lea horlo-
gers, mais encore le public, car tous, riches et 
pauvres, jeunes ou vieux, nous possédons une 
montre, à l'entretien de laquelle nous devons 
coopérer par un usage bien entendu. 
Celte brochure a pour but de donner succinc-
tement des instructions pratiques sur les soins 
qu'exigent les montres de poche et les pendules. 
Nous espérons que le public lui ferajbon accueil, 
Cote de l 'argent 
du 28 Novembre igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 101.50 le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l 'argent des boîtes de 
montres fr. 103.50 le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.05 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
11, Rue de la Paix, à L a C h a n x - d e - F o n i l » 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijou 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H 83 CJ C h r o n o m è t r e s de poche 30G2 
C h r o n o m è t r e s de b o r d (Deck Watches) 
35 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de X^9U> tSgS, igor. jyos, aux Concours de Chronomètres de L'Observatoire astronomique. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBQZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
à Ciel et Remontoirs en too: genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, convre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/4 platines 
Spécialités en tous genres, pour tous pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, etc. 
— Pièces à Cerc les et à Calottes — jjS^ 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux ^S 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
II 1391 J 3174 
„. Fabrique d'Horlogerie soignée 
en tous genres et pour tous pays 
MONTRE LA VILLA 
or, argent, galonné, nielle et acier de 12'" à 24'" 
A n c r e fixe. R é g l a g e g a r a n t i . 
Spécialité de grandes montres or, bon courant 
Léon REUCHE 
La Chaux-de-Fonds 
n-2855-C Maison fondée en 1880 3880 
Marque de fabrique déposée 
MANUFACTURE D'JHORLOGERIE 
•1975 par procédés mécaniques perfectionnés (H 9918 J) 
SCHELLING, CUCHE & O 
S o n v i l i e r (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays, qualité garantie 
en 17'" (12 size) 18'" et 19'" (16 size) 
P L A T E S e t E X T I ^ A - P L A T E S 
— Modèle déposé . M a r q u e B é a t ï — 
Qualités 7, I l et 15 rubis avec et sans chatons 
Réglages plats et breguets garantis 
PRIX AVANTAGEUX — T É L É P H O N E 
g gfMHËf 
2,M#MWMU Ç»vxb«A. naa ©KMMË=IF©[}a®§ 
d e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s u i s s e s efc i n t e r n a t i o n a l e s con-
c e r n a n t l ' hor loger ie , e n r e g i s t r é e s e n S u i s s e , c o n s t i t u e l ' o u v r a g e 
a p p r é c i é d e s i n d u s t r i e l s e s t r e c o m m a n d é à t o u s l e s i n -
t é r e s s é s p o u r ê t r e r e n s e i g n é à la m i n u t e s u r t o u t e m a r q u e dé-
posée a u B u r e a u fédéra l , à B e r n e . H-3266-C 4017 
L a col lec t ion complè t e , 1 3 fasc icules p a r u s d e p u i s 1 8 8 0 à 
1 9 0 3 , p o u r fr. 20 . — chez L . A . C h o p a r d , B i e n n e . 
D e m a n d e r l e I F s u p p l é m e n t d e l ' a n n é e c o u r a n t e à f r . 2,— 
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Fabrique de pierres soignées pr Horlogerie 
en tous genres 
P o u r g f r a n d e s e t p e t i t e s p i è c e s 
S p é c i a l i t é s : R u b i s e t s a p h i r s o l i v é s j 
Grandes moyennes, rubis, saphirs et grenats sur pivots 
ADRIEN GIRARD 
H 3070 ER LAC H (SUISSE) 39ui> 
C H A R L E S DEBROT F I L S , L E LOCLE 
DJÊCORATEUH DE BOITES ou 
S p é c i a l i t é s : Guillochés et*1000 feuilles soignés. — Rayons 
excentriques. — Peintures sur émail et, Filets. 
II3602 C NOUVEAUTÉS pour échantillons de voyage. 4H1 
M e u b l e s d e B u r e a u x 
Pupitres américains, Chaises de bureaux et d'éta-
blis. Casiers, cartonniers, etc. Fournitures. 
Catalogue gratis et franco. La maison se charge 
des installations complètes. Devis sur demande. 
H 2833 C Téléphone N» 457 3886 
Will.-A. Koehep 
L a C h a u x - d e - F o n d s , Rue Numa Droz, 2. 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
Usine électrique «LA ßOCHETTE» 
Emile PFLÏEGER, Bienne 
Ancienne maison G. PFLIEGER-SGHMID, fondée en 1856 
A i g u i l l e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s q u a l i t é s 
Louis XV, Orientales, à pierre et façon pierre. 
Poires véritables genres anglais et américains, allemands, français, 
barraux et plumes pour les colonies. 
Bregucts et Louis XV, Empire soignés. 
Petites et grandes secondes, Chronographes, Quantièmes, etc. 
Nouvelles installations mécaniques modernes permettants de fournir 
de grandes séries en bonne qualité à bref délai et bon marché. 
II 3052 G P r i x e t é c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e . 3942 , 
HORLOGERIE COMPLIQUEE 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe 
Automates. - Quantièmes. - Carillons '«'. 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
Il 3371 G 74, Rue du Parc, 74 
TÉLÉPHONE LA CHAUX-DE-FONDS 
4047 
TELEPHONE 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. D 0 N Z E L 0 T , P0RRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (H 1055 J) 3149 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
. T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l les en tous genres. T e n o n s , p i e d s , c a n o n s . 
C h e v i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boîtes et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Albums et Catalogues illustrés sur demande 
'xïv'?{V'x}x'>{xVix'^x»ix"x4X"xiS;"x4Srx^ 'xix"jr}x"jr}x-
BS S '-'. m T. 
^INDUSTRIELLE KSEÏ 
'---%£&? 
Maison fondée en 1887 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes a u Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
• Manufactures de Cartonnages.« 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
L a p t tÄesde Cartonnages pour l'Horlogerie 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de 60 ouvriers et ouvrières. (H 600 F) 3244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
A n c i e n n e S o c i é t é d ' H o r l o g e r i e d e G e n è v e 
F a b r i q u e du R a v i n 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres 10'", 17 %" et 19 lignes ancre 
(12 size) (16 si?e) 
exfra-plates à 2de 
Pièces extra-plates avec rouage 
et échappement de hauteur et gran-
deur normales. 
Marehe et réglage irréprochables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 197 C) 3102 
M a r q u e d é p o s é e : ELECTA 
I ' Fabrique Genevoise de Spiraux trempés 
O U T I L L A G E 
ET PROCÉDÉS PERFECTIONNÉS 
E C H A N T I L L O N S 
GRATUITS SUR DEMANDE 
IIC8G05X | S i & j r © A T T E L A I J M 3838 
GENÈVE 19, RUÉ DU RHÔNE, 19 SUISSE 
Q NOS Spiraux ont obtenu d'excellents résultats am Observatoires; ils sont exempts de rouille Q I 
Pécaut frères 
HALLE AUX MONTRES LA CHAUX-DE-FONDS 
H 3033 G Brevets O 17742 et 17742-402 3940 
Spécialités Horlogerie en tons genres Nouveautés 
M a r q u e „ P O U I L L E R E L " 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 623 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
42, Oude Turfinarkt 
A M S T E R D A M HOLLANDS 
2597 H 2214 C 
A CEDER 
Procédé d'oxydage boîtes 
ac ier , le seul évitant com-
plètement la rouil le a p r è s 
l 'oxydage, avec recet te uni-
que la plus efficace pour 
l'oxyde. — S'adresser sous 
chiffres Z. W . 9497 à Rodolphe 
Mpsse, Zurich. (Z 9364) 4165 
QUI FOURNIT 
à b o n c o m p t e m o n t r e s 
p o u r l ' e x p o r t a t i o n Afr i -
q u e c e n t r a l e . Adresser 
dessins et prix, c a s e 5 0 2 0 
G e n è v e . (H—X) 4152 
Sputa* Etois-Fabiik 
Propr. : Ernest Schmidt 
E i s e n b e r g in T h l i r 
H2804C Fondée en 1853 3866 
E n g r o s — E x p o r t 
La meilleure source 
pour tous genres d'étuis 
marmottes de voyageurs, etc. 
TERMINAGES 
Un termineur sérieux cher-
che à entrer en relations avec 
grandes maisons, pour le ter-
minage dans boite argent, de 
petites pièces de i l '/2 à 13'" 
cyl. à vue et à bascule. — 
Travail de bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres 
K-3790-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 4162 
A LOUER 
pour tout de suite ou époque 
à convenir un v a s t e a t e l i e r 
p o u v a n t c o n t e n i r 4 0 - 5 0 
o u v r i e r s , bureaux et ma-
gasin. S'adr. s. N-II807-J à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 4161 
capable et qui a fait ses preu-
ves, d e m a n d e la r e p r é -
s e n t a t i o n d e m a i s o n s 
s é r i e u s e s , telles que fabri-
ques d'ébauches, de boîtes, 
etc. Références de tout 1er 
ordre. Prière de s'adresser 
sous chiffres W-3736-C à 
l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4144 
O n d e m a n d e à a c h e t e r 
un calibre 
11 à 12 l i g n e s a n c r e , 
r e m o n t o i r l é p l n e e t s a -
v o n n e t t e . A f f a i r e s é -
r i e u s e . 4101 
Adresser offres sous chiffr. 
Y-3573-C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Représentant 
V o y a g e u r italien ayant 
12 ans de pratique pour les 
voyages en horlogerie dans la 
Haute-Italie, c h e r c h e r e p r é -
s e n t a t i o n d'importantes mai-
sons d'horlogerie suisses. 
Adresser offres G. F . No 6 2 
P o s t e R e s t a n t e , L i v o u r n e 
(Italie). H-3752-G 4149 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 581C Le Loole 3220 
T e r m i n a g e s . 4093 
Jeune homme, sérieux, de-
mande à entrer en relations 
avec une ou plusieurs maisons 
d'horlogerie, pour la terminaison 
de montres 18 à 22 lig. ancre, cyl. 
ou Roskopf. On entreprendrait 
l'ouvrage si possible après 
dorure et par quantité de 18 
à 24 cartons par jour. Affaire 
sérieuse. Offres sous K 11161J 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
I». GOY-BAUD, Sentier 
Spécialité de mouv. et rép. min. 
chronog. compt. ratt. dessous 
4075 en 17'" basses, (H—L 
Nouveautés et Genres pour 
l'Amérique du Nord 
peuvent être soumis en tout 
temps H-3041-C 3939 
àTheRodeWatchC0 
Rue Daniel Jeanrichard 27 
CHAUX-DE - FONDS 
Horloger-rhabilleur 
J e u n e h o m m e s é r i e u x , 
connaissant toutes les parties 
de la montre et en particulier 
le repassage et remontage, 
c h e r c h e p l a c e à l'étranger. 
Certificats et références à dis-
position. 4135 
Adresser offres par écrit s. 
chiffres S -3723-C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Louis Bailler- Leuba 
Rue du Parc, 15 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
Spécialité de montres or p. dames 
Décors riches et variés 
Qualité garantie 
Prix très modérés 
H-2055-C 3624 
Qui fabrique 
la montre extra plate balan-
cier visible, !mise à l'heure 
tirette. Adresser offres p o s t e 
r e s t a n t e c a s e No 2910, 
La Chaux-de-Fonds. Hc3774C 4157 
Qui fabrique 
montres 18 à 19'", sav. or pla-
tes, répétition à minutes et 
chronographe compteur traî-
nant et les mômes sans comp-
teur? (H—X) 4172 
Adresser offres et prix à 
E.-V. J a c c a r d & Cie , Ge 
n è v e . 
Régleur-termineur 
est cherché 
par importante fabrique d'horlogerie de Bienne. Montres 
a n c r e de qualité très soignée. Connaissances à fond du 
réglage de précision, ainsi que de l'achevage de la boite or 
sont exigées. Inutile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences et des preuves de capacité. 
Adresser offres sous chiffres C 3775 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 4151 
N'achetez pas de machine à écrire sans 




Ecriture instantanément visible. Construc-
tion solide, garantie sur contrat, prix modique. 
Seul représentant exclusif pour le 
Canton de Neuchatel: Alf. J a c c a r d , 
rue Numa Droz, 45, où la machine est 
déposée. — Téléphone. H 3042:C 
Catalogues et prix, gratis et franco. 
Pour tout acheteur leçons gratuites. 
„Pittsburg-Visible" 
Les fabricants de mon t r e s 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
(inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvettes et bottes de montres 
Numéroteur spécial p. car tons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Trempe et t ravai l g a r a n t i s 
Arnold Kohly 
H-3480-C B i e n n e 4081 
Fabrication de machines à 
arrondir en tous genres. Ou-
tils p r fabricants de ressorts. 
Fonderie de laiton, bronze, ni-
ckel, étain, zinc et plomb. 4018 
J. JVlagnin-Jacof 
mécanicien fondeur n 3311:1 c. 
Tropes 68, LA CHAUX-DE-FONDS 
Horloger 
connaissant à fond la fabrica-
tion, sérieux, expérimenté et 
énergiqne d e m a n d e e m -
ploi dans importante fabri-
que. Ecrire sous G c - 3 7 8 5 - C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , ' 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4160 
ROSKOPF 
Maison de l'étranger 
demande offres de mon-
t res système Roskopf, 
métal, acier, 19'". 4146 
S'adresser s. Wc-3746-C 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Qui peut fourn i r 
calibres américains 
0,6 et 12 size 
a v e c m é c a n i s m e s i m p l e 
e t p r a t i q u e ? 4169 
Offres sous chiff. Ec-3777-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
D' 
genres japonais et américains 
Spécialité de montres ancre 
pour dames, en métal, 
acier, argent et or 
Mouvements pour boîtes 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
Monnier-Schneider 
H-3835-C BIENNE (Suisse) 4 1 7 5 
Pour cause de départ 
on offre à remettre 
la s u i t e d ' u n e p e t i t e f a -
b r i c a t i o n e t e x p o r t a -
t i o n d ' h o r l o g e r i e en 
b o n n e m a r c h e . Ca l ib re e t 
m a r q u e spéc ia le a v . clien-
tè le . C o n v i e n d r a i t spécia-
l e m e n t à j e u n e c o m m e r -
ç a n t i n t e l l i g e n t . Condi-
t i ons d e r e p r i s e a v a n t a -
g e u s e s . S'adresser s. chiffres 
X-3754-C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 4150 
$ remettre 
de suite 2 grands 4179 
ateliers 
bien éclairés au centre 
de la ville. H-3841-C 
S'adresser Rue du Parc 
29, à La Chaux-de-Fonds. 
système Roskopf 
sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres L-3802-C à 
l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a Chaux-
de-Fonds . 
Affaire sérieuse et t r è s i m p o r t a n t e . Payement au 
comptant. 4163 
Un grande fabrique de montres 
d é s i r a n t é t a b l i r d e s m a i -
s o n s d e v e n t e en C h i n e 
et au J a p o n 4181 
cherche 
nn jeune homme 
de 25 à 28 ans, bon commer-
çant, parlant anglais et pos-
sédant quelques connaissan-
ces techniques. Pour d'autres 
renseignements s'adresser à 
l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , G e n è v e , sous les 
initiales N-II876-X. 
JEUNE HOMME 
(21 ans) connaissant à fond 
l'horlogerie, la comptabilité, 
parlant et écrivant couram-
ment français, anglais et alle-
mand, c h e r c h e p l a c e t o u t 
d e s u i t e . 4184 
Adresser offr. sous Ac-3852-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Pour frotteurs 
Un b o n p r o c é d é , mais 
bon marché cependant, pour 
f r o t t e r e t d o r e r l e s p a r -
t i e s d e m o n t r e s e s t d e -
m a n d é p a r u n e g r a n d e 
m a i s o n a l l e m a n d e ; un en-
gagement ferme pourrait 
avoir lieu éventuellement. La 
plus grande d i s c r é t i o n est 
assurée. 4183 
Offres avec indication des 
prix, de môme que des garan-
ties offertes, sous chiffres 
J.-M.-9237 à Rodolphe Mosse, 
Berlin S. W . 
1 papeterie à fr. 2 wo 
100 feuilles de beau pa-
pier de poste,-100 enve-
loppes, 10 plumes d'a-
cier, i porte-plume, 1 
crayon, 1 flacon d'encre 
noire de chancellerie, 1 
miroir magnifique, fil, 
aiguilles, crayons d'ar-
doise, i papier buvard, 
1 gomme, 1 assorti-
ment de cartes de felici-
tation, END-HUBER, Muri. 
A vendre 
en bloc ou par lots 
l'ontillage complet 
d'une fabrique de boîtes or 
S'adresser R u e d u P a r c 
2 9 , au 1er étage, il la C h a u x -
d e - F o n d s . H-3840-C 4178 
UN HORLOGER 
connaissant à fond son métier 
cherche place de v i s i t e u r , 
t e r m i n e u r - l a n t e r n i e r , 
c h e f d ' a t e l i e r ou c h e f 
d ' é b a u c h e . Preuves de ca-
pacité à disposition. 4182 
S'adresser sous chiffres 
Z-385I -C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
On cherche 
un voyageur 
pour une fabrique d'horloge-
rie qui connaît la montre et 
qui a déjà voyagé avec suc-
cès la S c a n d i n a v i e . Pre-
mières références sont exigées. 
S'adresser sous chiffres 
H-4I76-J à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 4176 
Pour primes 
Les fabricants de montres 
système Roskopf lentilles, fan-
taisie, frappées, montres cy-
lindres fantaisie et frappées et 
tous genres de nouveautés, 
sont priés d'envoyer leur 
adresse avec désignation des 
genres et tous derniers prix 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s , sous chiff. X-3844-C. 4177 
1 Roskopf 
de 13 à 24 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 3282 
ï 
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Péry Watch C° 
DREYFUS fRÈRES & 62 
USINE ÉLECTRIQUE à P É R Y s/Reuchenette 
Bureaux à Bienne 
FABRIQUE DE MONTRES 
P r o c é d é s m é c a n i q u e s p e r f e c t i o n n é s 
S Y S T È M E I N T E R C H A N G E A B L E 
(II3747 G) C a l i b r e s d é p o s é s 4143 
S p é c i a l i t é d e m o n t r e s 1 1 à 1 3 l i g n e s 
s a v o n n e t t e s e t l é p i n e s , e n t o u s g e n r e s de b o î t e s 
p o u r t o u s p a y s 
Monopole exclusif pour la fabrication de la montre „Hermétique" 
système Köhli, brevet c£>9407, en montres de dames. 
Fabricant d'horlogerie, ayant le 
monopole d'une montre brevetée, 




disposant d'un certain capital. 
Adresser les offres s. H-1545-M 
à Haasenstein & Vogler, Moutier. 
Horloger -technicien 
connaissant à fond les tracés 
de calibres ainsi que la mise 
en train de la fabrication com-
plète par procédé mécanique 
possédant également plu-
sieurs calibres ancres en pe-
tite et grande pièces avanta-
geux, demande place analogue 
ou pour faire des calibres à 
domicile. Offres sous chiffres. 
Sc-3824-C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 4167 
Commis-comptable 
expérimenté, connaisssant parf. 
les 2 langues, bien au courant 
de l'horlogerie, exempt du ser-
vice militaire, pouvant fournir 
caution au besoin, cherche place 
pour 1er janvier ou époque à -
convenir. S'adresser s. chiffr. 
H4624-N à Haasenstein & Vogler. 
Neuchâtel. 4174 
Fabrique d'Horlogerie AU SCHWEIZER-SCHATZMANN 
5, Rue de la Côte LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Côte, 5 
Montres Panoramiques 
brevetées en Suisse et à l'Etranger 
3 4 . 7 9 3 O 3 4 . Ü 4 0 
avec plusieurs 
portraits tournants 
18 et 19 lignes 
ancre et cylindre 
v e r r e e t 
s a v o n n e t t e 
R é g l a g e 
g a r a n t i 
Il 1705 C 3524 
Ed. TRACHSEL 
G E N È V E 
G r a v e u r - D e c o r a t e u r 
Guichets en tous genres 
Zones d'émail, peinture, paillonnés, etc. 
Spécialité de zones appliques en or 
argent et plaqué or sur guichets 
3593 argent et acier (HGU8X) 
G r a n d d u c h é de B a d e . 
A vendre 
une maison pouvant servir com 
me fabrique d'horlogerie. Station 
chemin de fer près Baie. S'a-
dresser sous Y-6842-Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle. 4142 
A v e n d r e , faute d'emploi, 
quelques douzaines 4143 
finissages 
à clé, 22 lignes, laiton, '/i pla-
tine, ancre, à f r s 6.— la 
12 ne. S'adresser Evo le 2 3 , 
2e, N e u c h â t e l . H-4488-N 
Pierres soignées poor horlogerie 
Une fabrique de pierres soignées 
pour horlogerie entreprendrait en-
core mensuellement 10 à 15,000 bal. 
olives et glaces rubis, à livrer régu-
lièremennt dans bonne fabrique 
d'horlogerie. Adr. offr. sous chiffres 
V 3 8 3 3 C à H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 4173 
Décor „Papier froissé" 
MM. P a u l M s e r k y & A r n o l d , graveurs-
ciseleurs, à G e n è v e , rappellent à MM. les 
fabricants d'horlogerie ainsi qu'à MM. les dé-
corateurs de boîtes de montres que le décor 
dit papier froissé est leur propriété exclusive, 
qu'ils en ont déposé les modèles conformé-
ment à la loi et qu'ils poursuivront rigoureu-
sement les contrefacteurs ainsi que ceux qui 
auront fait exécuter par des tiers ce genre 
de décor, les rendant également responsables. 
M M . R u b a t t e l & W e y e r m a n n , gra-
veurs-décorateurs, à L a C h a u x - d e - F o n d s , 
ayant acheté une licence ont seuls le droit avec 
nous de faire ce genre. H 3019 C 4171 
